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‘Das Kommentarverbot Justinians’, 








‘Photios und die Epanagoge’, 






‘Quellenstudien zum Prooimion der Epanagoge’, 







‘Über die Natur der Basiliken’, 








‘Probleme der Basiliken’, 








N. van der Wal, 
‘La tradition des Novelles de Léon le Sage dans le manuscrit palimpseste 
Ambrosianus F 106 sup.’, 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 43 (1975), pp. 257-269 







‘Über die angebliche Anonymuskatene’, 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25 (1957), pp. 284-301 
Trekstor\Library\ByzLaw\EPubls\Scheltema 






N. van der Wal, 
‘Spuren einer Einteilung in sechs Bände der Basiliken in den jüngeren Scholien’, 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25 (1957), pp. 274-283 





‘A propos de la prétendue Préface des Basiliques’, in: 
Droits de l’antiquité et sociologie juridique. Mélanges Henri Lévy-Bruhl, 
[Publications de l’Institut de Droit Romain de l’Université de Paris, 17], 







N. van der Wal, 
‘Die Schreibweise der dem Lateinischen entlehnten Fachworte in der frühbyzan-
tinischen Juristensprache’, 
Scriptorium 37 (1983), pp. 29-53 







‘De antiquae iurisprudentiae reliquiis in libris Byzantinis oblectamentum’, 






De nieuwere critiek op de Romeinsche rechtsbronnen uit den tijd voor 
Justinianus. 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Rijks 
Universiteit te Groningen, den 11
den
 mei 1946, 





Opmerkingen over Grieksche bewerkingen van Latijnsche Juridische bronnen. 
Openbare les gehouden bij den aanvang zijner lessen als Privaat Docent in het 







‘Über die Scholienapparate der Basiliken’, 
Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Ἐπιστημονικὴ ἐπετηρὶς ἐκδιδομένη 
ὑπὸ τῆς Σχολῆς τῶν Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν 8 (1960 – 1963) 
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‘The Past in Legal Argument in the Byzantine Canonists of the Twelfth 
Century’, in: 
N. Oikonomides, [ed.], 
Byzantium in the 12th Century. Canon Law, State and Society, 
[Society of Byzantine and Post-Byzantine Studies. Diptycha - Paraphylla, 3], 





‘Civil Law in Canon Law: A Note on the Method of Interpreting the Canons in 
the Twelfth Century’, in: 
N. Oikonomides, [ed.], 
Byzantium in the 12th Century. Canon Law, State and Society, 
[Society of Byzantine and Post-Byzantine Studies. Diptycha - Paraphylla, 3], 








‘Ueber einige byzantinische Rechtscompendien des 9ten und 10ten Jahrh. 
(Großentheils nach handschriftlichen Quellen)’,  









‘Ueber einige byzantinische Rechtscompendien des 9ten und 10ten Jahrh. 
(Großentheils nach handschriftlichen Quellen)’,  








‘Ueber die Novellen der Byzantinischen Kaiser’, 








‘Le Code de Justinien et sa traduction grecque. La mise en page du texte du 
Code et de sa traduction κατὰ πόδας’, 
Classica et Mediaevalia 23 (1962), pp. 274-292 




H.J. Scheltema, review of:  
 L. Müller, 
Die Scholien zu Buch 21 Titel 1 der Basiliken, 
[Neue Kölner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, 41], 
Berlin 1966, in: 





‘Over de tijdsbepaling der vroeg-Byzantijnsche juristen’, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 74 (1956), pp. 277-284 
(= Historische Avonden. Vierde bundel geschiedkundige opstellen, uitgegeven 
door het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegenheid van zijn 







‘Über die Werke des Stephanus’, 







N. van der Wal, 
‘Die Juristennamen in der Digestensumma des Anonymos’, 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 46 (1978), pp. 147-149 






N. van der Wal, 
‘Wer war der “Enantiophanes”?’, 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 48 (1980), pp. 125-136 





‘Byzantine Law’, in: 
J.M. Hussey, [ed.], 
The Cambridge Medieval History. Volume IV: The Byzantine Empire, Part II: 
Government, Church and Civilisation, 






N. van der Wal, 
‘La relation entre le “κατὰ πόδας” et le commentaire du Code Justinien de 
Thalélée’, 
Revue historique de droit français et étranger 30 (1952), pp. 546-552 
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N. van der Wal, review of: 
 N.G. Svoronos, 
Recherches sur la tradition juridique à Byzance. La Synopsis major des 
Basiliques et ses appendices, 
[Bibliothèque byzantine. Études, 4], 
Paris 1964, in: 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 35 (1967), pp. 328-332 





‘῾Ο ὑπ᾿ ἀριθ. 121 κῶδιξ τῆς Μονῆς ῾Αγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) καὶ δύο 
χρονολογίαι· τῆς Ἐκλογῆς τῶν Ἰσαύρων καὶ τοῦ Προχείρου Νόμου’, 




F. Goria, review of: 
 A. Schminck, 
Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 13], 
Frankfurt/M. 1986, in: 





‘Μιά “περίεργη” βυζαντινή σημείωση γιά τή νῆσο Κύπρο’, 





‘Zum 19. Titel der Eisagoge (“Über die Eheschenkung”)’, in: 
D. Simon, [ed.], 
Eherecht und Familiengut in Antike und Mittelalter, 
[Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 22], 





‘Vom Wert des byzantinischen Rechts’, 
Βυζαντινιακά 10 (1990), pp. 25-38 
 
II 15 M. Featherstone / J. Grusková / O. Kresten, 
‘Studien zu den Palimpsestfragmenten des sogenannten “Zeremonienbuches”. I. 
Prolegomena’, 
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‘Παλινωδίες στη νομοθεσία των Μακεδόνων: Η κακοποίηση των εγγάμων 
γυναικών και ο Βίος της Θωμαΐδος της Λεσβίας’, 





‘Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας (1803-1818). Τα “θεσπίσματα”, οι “Πολιτικοί 
και Θαλασσοεμπορικοί νόμοι”, οι “Θαλασσοεμπορικοί νόμοι”’, 






‘Les mesures de l’empereur de Byzance Nicéphore Ier (802-811) concernant les 
naukleroi: formes atypiques de sûreté de créances en droit maritime byzantin?’ 














N. van der Wal, 
‘Der Basilikentext und die griechischen Kommentare des sechsten 
Jahrhunderts’, in: 
A. Guarino / L. Labruna, [edd.], 
Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, 
[Biblioteca di Labeo, 2], 
Napoli 1964, pp. 1158-1165 





‘῾Η μετάβαση ἀπὸ τὸ ρωμαϊκὸ στὸ βυζαντινὸ δίκαιο’, in: 
The 17th. International Byzantine Congress. Major Papers, 





‘Zu einigen Problemen der gesellschaftlichen Entwicklung im 9. / 10. Jh. und 
ihrem Niederschlag in Gesetzestexten’, in: 
The 17th. International Byzantine Congress. Major Papers, 
New York 1986, pp. 591-608 





‘Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia’, 





‘Leo VI’s Legislation of 907 Forbidding Fourth Marriages. An Interpolation in 
the Procheiros Nomos (IV, 25-27)’, 





‘Leo und Alexander als Mitkaiser von Byzanz’, 





‘Princeps legibus solutus. Die Stellung des byzantinischen Kaisers zum Gesetz’, 
in: 
D. Nörr / D. Simon, [edd.], 
Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel, 





‘La dernière volonté de Léon VI au sujet de la tétragamie (mai 912)’, 





‘La “préhistoire” de la dernière volonté de Léon VI au sujet de la tétragamie’, 





‘La jeunesse de Léon VI le Sage’, 





‘Bildung und Theologie im frühmittelalterlichen Byzanz’, in: 
P. Wirth, [ed.], 
Polychronion. Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag, 
[Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit. Reihe 
D: Beihefte. Forschungen zur griechischen Diplomatik und Geschichte, 1], 
Heidelberg 1966, pp. 69-81 
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J. Grosdidier de Matons, 
‘Trois études sur Léon VI’, 





‘The Portrait of the Arab Samonas in Byzantine Literature’, 





‘Minoïde Mynas et ses missions en Orient (1840-1855)’, 
Mémoires de l’Institut National de France. Académie des Inscriptions et Belles-














‘Over getallen in het Corpus Iuris Civilis’, in: 
Vrijheid en Recht. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. E.H. s’Jacob ter gelegenheid 
van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, 





‘Over de gelding der constitutio Omnem’, in: 
Uit het recht. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Mr. P.J. Verdam, 





‘L’auteur de la méditation de “nudis pactis”’, in: 
Études offertes à Jean Macqueron, Professeur honoraire à la Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques d’Aix-en-Provence, 






III: Die Verweisungen bei den frühbyzantinischen Rechtsgelehrten, 
Tĳdschrift voor Rechtsgeschiedenis 30 (1962), pp. 355-357 






IV: Die Institutionenparaphrase Theophili. 
V: Der Digestenunterricht des Stephanus. 
VI: Der Digestenkommentar Isidors. 
VII: Der Kodexunterricht des Thalelaeus. 
VIII: Der Kodexunterricht Isidors. 
IX: Das Kata Podas. 
X: Die Fragmenta Sinaitica, 






XI: Das Authenticum. 
XII: Die Notiz der Codd. Vindobon. lat. iur. civ. 19 und Claustro-Neoburg. 62. 
XIII: Die Epitome Novellarum Iulians, 







XVI: L’autorité des Institutes, du Digeste et du Code Justinien. 
XVII: La Collectio Novellarum d’Athanase,  






I: Die Veronensischen Kodexscholien. 
II: Die Turiner Institutionenglosse und die Quinquaginta Decisiones, 












‘Das oströmische Reich’, in: 
 P.W.A. Immink / H.J. Scheltema, 
At the Roots of Medieval Society - An den Wurzeln der mittelalterlichen Gesellschaft, 
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[Instituttet for sammenlignende Kulturforskning, Ser. A, No. 24], 




H.J. Scheltema, review of: 
 P.E. Pieler, 
‘Byzantinische Rechtsliteratur’, in: 
H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, II, 
[Handbuch der Altertumswissenschaft, XII,5,2], 
München 1978, pp. 341-480, in: 





‘Anastasios ὁ δίκορος: Endzeiterwartung und Kaiserkritik in Byzanz um 500 n. 
Chr.’, 








‘Le pouvoir impérial au temps de Léon VI le Sage’, in: 
D. Anastasijevič e.a., [edd.], 
Mélanges Charles Diehl. Études sur l’histoire et sur l’art de Byzance. Tome I: 
Histoire, 





‘Das byzantinische Mitkaisertum in den Urkunden’, in: 
H. Hunger, [ed.], 
Das byzantinische Herrscherbild, 






H. Hunger, [ed.], 
Das byzantinische Herrscherbild, 





P. Stephanou, 1. Korreferat zu: 
F. Dvornik, 
‘The Patriarch Photius in the Light of Recent Research’, in: 





Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongreß, München 1958, III/2, 
München 1958, pp. 17-23 
 
K. Bonis, 2. Korreferat zu: 
F. Dvornik, 
‘The Patriarch Photius in the Light of Recent Research’, in: 
Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongreß, München 1958, III/2, 





‘Res publica romana. Vom Staatsdenken der Byzantiner’, in: 
H. Hunger, [ed.], 
Das byzantinische Herrscherbild, 





‘Chronologie des événements du règne de Léon VI (886-912)’, 





‘Theophilus antecessor.  
I: The Codex Messanensis, hodie Kilianus. 
II: Was Theophilus the author of the Paraphrase?’ 




N. van der Wal, 
‘Encore une fois le P. Reinach inv. 2173’, 




N. van der Wal, 
‘La version florentine de la Collection des 168 Novelles’, 




N. van der Wal, review of: 
 Fontes Minores I, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 1], 
Frankfurt/M. 1976, in: 




N. van der Wal, review of: 
 Fontes Minores II, 
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[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 3], 
Frankfurt/M. 1977, in: 




N. van der Wal, reviews of: 
 Fontes Minores III, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 4], 
Frankfurt/M. 1979 
 Fontes Minores IV, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 7], 
Frankfurt/M. 1981, in: 




N. van der Wal, reviews of: 
 M. Amelotti / G.I. Luzzatto, [edd.], 
Le costituzione giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, 





 Fontes Minores V, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 8], 
Frankfurt/M. 1982 
 Fontes Minores VI, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 11], 
Frankfurt/M. 1984 
 S. Leder, 
Die arabische Ecloga. Das vierte Buch der Kanones der Könige aus der 
Sammlung des Makarios, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 12], 
Frankfurt/M. 1985, in:  




N. van der Wal, 
Nécrologie. In memoriam H.J. Scheltema, 1906-1981, 





‘Quelques remarques sur l’epitome visigothique de Gaius’, 
Tĳdschrift voor Rechtsgeschiedenis 52 (1984), pp. 255-258 
 
V A. Berger, Studi sui Basilici. 
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16 IV: La legislazione di Giustiniano ed i Basilici. 
V: Di nuovo su “Procanon” 




E. Volterra, review of: 
 H.J. Scheltema, [ed.], 
Basilicorum Libri LX. Series B Volumen I: Scholia in libros I - XI, 
Groningen / Djakarta / ’s-Gravenhage 1953, in:  





‘Zum Reisebericht des Harun-ibn-Jahja’, 







N. van der Wal, 
‘Edictum und lex edictalis. Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen 
Reich’, 





‘La vie de Saint Blaise d’Amorium’, 





‘Gerhardus Diephuis (1817-1892)’, in: 
G. Overdiep / Th.W. van Veen / W.J. Zwalve, [edd.], 
Acht Groningse juristen en hun Genootschap. 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio, 





‘Sane uno casu’, in: 
J.A. Ankum / J.E. Spruit / F.B.J. Wubbe, [edd.], 
Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis 
collegis amicis oblata, 





‘De vordering tot levering ener ondeelbare zaak die aan meerdere erfgenamen 
  14 
toevalt’, in: 
W. Breemhaar / T.R. Hidma, [edd.], 
Samenleven samenwerken. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. E.C. Henriquez ter 
gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, 






J.A. Ankum / J.E. Spruit / F.B.J. Wubbe, [edd.], 
Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis 
collegis amicis oblata, 





‘Frederik Adolf van der Marck en Marcus Tullius Cicero. Enige opmerkingen over 
de crisis van het natuurrecht tegen het einde der achttiende eeuw’, in: 
G. Overdiep / Th.W. van Veen / W.J. Zwalve, [edd.], 
Acht Groningse juristen en hun Genootschap. 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio, 




N. van der Wal, 
‘La constitution de Zénon περὶ καινοτομίων et sa place dans le Code de Justinien’, 
in: 
E. von Caemmerer / J.H. Kaiser / G. Kegel / W. Mueller-Freienfels / H.J. Wolff, 
[edd.], 
Ξένιον. Festschrift für P.J. Zepos, I, 




N. van der Wal, 
‘Ἀνάκρισις’, 




N. van der Wal, 
Tweetaligheid en recht in het Romeinse keizerrijk. 
Rede uitgesproken bĳ de aanvaarding van het ambt van lector in het Romeinse recht 






‘Eius est interpretari leges cuius est condere’, in: 
J.E. Spruit / M. van de Vrugt, [edd.], 
  15 
Brocardica in honorem G.C.J.J. van den Bergh. 22 studies over oude rechts-
spreuken, 





‘Omnis definitio in iure civili periculosa est’, in: 
J.E. Spruit / M. van de Vrugt, [edd.], 
Brocardica in honorem G.C.J.J. van den Bergh. 22 studies over oude rechts-
spreuken, 





‘Basilica cum scholiis’, 





‘De overdracht van onroerend goed in het Romeinse recht’, in: 
Ars Notariatus XXXII. De levering van onroerend goed. Vijf opstellen over de over-
dracht van onroerend goed vanaf het Romeinse recht tot het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek, 





‘De rechtenopleiding in Cassiodorus’ studententijd’, in: 
H. Bots / M. Kerkhof, [edd.], 
Forum litterarum. Miscelânea de estudos literários, linguísticos e históricos 
oferecida a J.J. van den Besselaar, 





‘Interpolatiekritiek: het middel erger dan de kwaal?’, 










A. Failler, review of: 
 A. Schminck, 
Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 13], 
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Frankfurt/M. 1986, in: 





‘Quelques cas de damnatio memoriae à l’époque de la dynastie macédonienne’, 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/2 (1982) 







R. Jenkyns, [ed.], 
The Legacy of Rome. A New Appraisal, 







E. Karabélias, review of: 
 A. Schminck, 
Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern, 
[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 13], 
Frankfurt/M. 1986, in: 






‘Handschriftenstudien zur byzantinischen Rechtsgeschichte’, 





‘Kodifikation als Mittel der Politik im frühen Byzanz?’, in: 
W. Hörandner / J. Koder / O. Kresten / E. Trapp, [edd.], 
Βυζάντιος. Festschrift für H. Hunger zum 70. Geburtstag, 





‘Constantine VII’s Portrait of Michael III’, 
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Académie 
Royale de Belgique, 5e série, 34 (1948), pp. 71-77 
 







‘Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios. A: Methode’, 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 









‘Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios. B: Die Heroen’, 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung 






‘Gesetz und Gesetzgebung in Byzanz. Versuch einer Funktionsanalyse’, 





‘H.J. Scheltema (25.12.1906 - 2.12.1981)’, 





‘La transcription des mots latins en grec dans les Gloses nomiques’, 




N. van der Wal, reviews of: 
 G.G. Archi / A.M. Bartoletti Colombo, 
Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium. Novellae. Pars Latina, I: A - 
competo, 
Milano 1977 
 G.G. Archi / A.M. Bartoletti Colombo, 
Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium. Novellae. Pars Latina, II: 
competo - dudum, 
Milano 1977 
 G.G. Archi / A.M. Bartoletti Colombo, 
Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium. Novellae. Pars Latina, Indices, 
Milano 1977 
 G.G. Archi / A.M. Bartoletti Colombo, 
Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium. Novellae. Pars Latina, III: 
dudum - haereticus, 
Milano 1978, in: 
Byzantinische Zeitschrift 73 (1980), pp. 122-127 





‘Überlegungen zur Vorgeschichte des Thema Mesopotamien. Das Siegel eines 
στρατηγὸς Μεσοποταμίας aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts [Zacos - Veglery, 
Nr. 284]’, 





‘Apokalyptisches in Pergamon’, 





‘Die byzantinische Stadt Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert – ein Forschungs-
bericht’, 






Lexikon des Mittelalters, V, 





‘Die apokalyptische Literatur’, in: 
F. Winkelmann / W. Brandes, [eds.], 
Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz (4. - 9. Jahrhundert). Bestand und 
Probleme, 
[Berliner byzantinistische Arbeiten, 55], 




W. Brandes, reviews of: 
 A. Ferreiro, 
The Visigoths in Gaul and Spain, A.D. 418-711. A Bibliography, 
Leiden / New York / Kobenhavn / Köln 1988 
 al-Biruni, 
In den Gärten der Wissenschaft. Ausgewählte Texte aus den Werken des 
muslimischen Universalgelehrten, übersetzt und erläutert von G. Strohmaier, 
Leipzig 1988 
 H. Kalcyk / B. Gullath / A. Graeber, [edd.], 
Studien zur alten Geschichte Siegfried Lauffer zum 70. Geburtstag am 4. 
August 1981 dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern, 
Roma 1986, in: 
  19 








‘Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga’, in: 
Β. Κρεμμυδας / Χρ. Μαλτεζου / Ν.Μ. Παναγιωτακης, 
Ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Σβορῶνο, τ. Α´, 





‘Προικοϋπόβολον - ὑπόβολον - ὑποβάλλω’, in: 
Β. Κρεμμυδας / Χρ. Μαλτεζου / Ν.Μ. Παναγιωτακης, 
Ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Σβορῶνο, τ. Α´, 





‘Notes sur la tradition juridique byzantine dans l’Italie Méridionale’, in: 
Β. Κρεμμυδας / Χρ. Μαλτεζου / Ν.Μ. Παναγιωτακης, 
Ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Σβορῶνο, τ. Α´, 





‘Ἡ “Πεῖρα” περὶ παροίκων’, in: 
Β. Κρεμμυδας / Χρ. Μαλτεζου / Ν.Μ. Παναγιωτακης, 
Ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Σβορῶνο, τ. Α´, 




N. van der Wal, 
‘La codification de Justinien et la pratique contemporaine’, 




K.E. Zachariä von Lingenthal, 
‘Wissenschaft und Recht für das Heer vom 6. bis zum Anfang des 10. 
Jahrhunderts’, 
Byzantinische Zeitschrift 3 (1894), pp. 437-457 
(repr. in: K.E. Zachariä von Lingenthal, 
Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte. Sammlung 
der in Zeitschriften und Serienwerken erschienenen selbständigen 
Abhandlungen 1840 - 1894. Band II: 1880 - 1894, 
  20 
[Opuscula. Sammelausgabe seltener und bisher nicht selbständig erschienener 
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